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В структуру программы входят разделы, которые основываются на 
таких понятиях, как: семья, детский сад, город, страна. Большое внимание 
уделяется темам, связанным с семейными и национальными традициями, с 
семейными, народными и государственными праздниками. Большое 
значение придается правилам хорошего тона, адекватному поведению в 
повседневных и затруднительных ситуациях. Содержание предполагает 
включение материала по ознакомлению с православной культурой и 
традициями русского народа (отдельные положения православного 
компонента), партнерские взаимоотношения педагогов и детей, дружеский 
характер общения. Большое внимание уделяется воспитанию в детях 
патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, гордости за ее 
достижения, уверенности в том, что Россия – великая многонациональная 
страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 
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В настоящее время актуальным является вопрос взаимодействия и 
сотрудничества образовательных и религиозных организаций с целью обмена 
информацией, опытом, практиками и методиками преподавания учебных 
курсов и программ основ религиозных культур, истории церкви и религий, 
теологии, других религиоведческих дисциплин для сохранения 
традиционных и культурных ценностей народов России, укрепления семьи, 
отцовства и материнства, детства и гармонизации этноконфессиональных 
отношений. 
Для обеспечения деятельности образовательных и религиозных 
организаций на регулярной основе потребовалась разработка нормативного 
документа, определяющего существенные условия сотрудничества с учетом 
норм действующего законодательства и правовыми особенностями 
деятельности образовательных и религиозных организаций. Для подготовки 
документа о сотрудничестве были проанализированы существующие 
практики в Российской Федерации, нормативные акты, регулирующие 
деятельность сторон, определена форма соглашения о сотрудничестве, 
подготовлена процедура согласования и подписания указанного документа.  
Соглашение о сотрудничестве было разработано на основе 
Конституции Российской Федерации, Федерального закона «О свободе 
совести и о религиозных объединениях», Федерального закона «Об 
образовании в РФ», Соглашения между Правительством Свердловской 
области и Екатеринбургской, Каменской, Нижнетагильской и Серовской 
епархиями Русской Православной Церкви об организации и осуществлении 
деятельности по утверждению трезвости, пропаганды здорового образа 
жизни и профилактики злоупотребления алкогольной продукцией среди 
населения Свердловской области, другими законодательными и иными 
нормативными и правовыми актами Российской Федерации. Соглашение 
основано на принципах государственной политики в области образования, 
свободы совести и свободы вероисповедания; уважения христианства и 
других традиционных конфессий, составляющих неотъемлемую часть 
исторического наследия народов России; признания роли православия в 
истории России, становлении и развитии ее духовности и культуры; 
приверженности национально-культурным ценностям, занимающим 
приоритетное место в образовательной традиции российского общества. 
Предметом соглашения стали установление эффективного и 
взаимовыгодного сотрудничества сторон в сфере развития теологического 
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образования, направленного на развитие совместных воспитательных, 
научных, образовательных, духовно-просветительских, спортивных, 
патриотических и молодежных проектов, поддержка проектов общественных 
государственных движений. 
В рамках заключенного соглашения подготовлен и утвержден 
ежегодный план совместных мероприятий, проектов, назначены исполнители 
и ответственные лица сторон, курирующие взаимодействие Уральского 
государственного педагогического университета и Екатеринбургской 
епархии. Соглашение о сотрудничестве позволяет реализовать сетевое 
взаимодействие образовательных и религиозных организаций на основании 
нормативных актов действующего законодательства на долгосрочной основе, 
обеспечивает выполнение поставленных задач и участие в совместных 
проектах студентов вуза и православной молодежи. Правящий архиерей и 
ректор УрГПУ подписали соглашение о сотрудничестве между 
Екатеринбургской епархией и вузом, февр, 2019. URL: 
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АННОТАЦИЯ: В статье рассматриваются вопросы значимости традиций в 
семье и их влияние на успешность социализации ребенка; кризис воспитания 
и пути его преодоления через создание формирующей образовательной 
среды, способствующей раскрытию понятия духовности и патриотизма для 
юного поколения. 
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ABSTRACT: The article examines the importance of traditions in the family and 
their impact on the success of the child's socialization; the crisis of upbringing and 
ways to overcome it through the creation of a formative educational environment 
conducive to the disclosure of the concept of spirituality and patriotism for the 
young generation. 
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